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RESUMEN 
En este artículo se analizan las incidencias de las diferencias religiosas en la 
experimentación de la etnicidad, entre los descendientes de inmigrantes sirios y 
libaneses (maronitas, ortodoxos y musulmanes) en Tucumán, Argentina. El análi­
sis se ha efectuado sobre la base de los datos aportados por testimonios orales. 
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ABSTRACT 
This article analyses the influence ofreligious diversity on athnic experien­
ce among descendants ofSyrian-Lebanese Inmigrants (maronites, orthodoxs and 
muslims) in Tucumán, Argentina. The analysis is based on data obtained by oral 
testimonies. 
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Introducción 
Los estudios relativos al estudio de la inmigración de origen sirio y libanés 
en Argentina cobraron gran impulso en los años '80, aunque sin llegar a equipa­
rarse a la abundante producción bibliográfica referida a otros grupos migratorios 
como el español y el italiano, principalrnente1• Ahora bien, a pesar de disponer ya 
' Cito aqui, a modo sucinto, el repertorio bibliográfico elaborado por W. SULEIMAN: "Los árabes en 
América Latina: bibliografía preliminar", en Estudios Migratorios Latinoamericanos, n. 26, abril 
1994, pp. 165-189, del que destacamos los títulos referidos a Tucumá11 y a la zona Noroeste de 
Argentina: ALBACA, Elena, "Instalación e influencia del grupo sirio-libanés en el Noroeste argenti­
no" (Mesa Redonda de Folklore organizada por el Museo Folklórico de Tucumán), 1958; JOZAML, 
Glagys, "Aspectos demográficos y comportamiento espacial de los árabes en el NOA'', Estudios 
Migratorios Latinoamericanos (en adelante EML), n. 5, Buenos Aíres, 1987; PONSATI, Hugo L., 
Aportes para una reset'ia de la colectividad árabe tucumana, Sociedad Sirio-Libanesa de Tucumán, 
Tucumán, 1975; SALEH DE CANUTO, M.A. y S. BUDEGUER, El aporte de los sirios y libaneses a 
Tucumán, Tucumán. 1979; TASSO, Alberto, "Migración e identidad social. Una comunidad de inmi­
grantes en Santiago del Estero", EML, n. 6-7, ag.-dic. 1987, p. 325) y VELA, M.E. y R. CAIMI, "The 
Arabs in Tucurnan", Asiatic Migrations in Latín America (L.M. Montie!, comp.), México, 1981. 
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